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Datos para el sector Vic. Mackenna - Paraguay - Alameda 
Superficie neta terreno 181 .958 mz 
Superficie Bruta 217.315 mz 
Superf icie circulación 35.357 mz 16,27% 
Superficie edificada 42.499 mz 23,26% 1." piso 
Superficie libre saldo 69,14% 
Comercio 25.670 mz 
{ escuela 
Equipamiento 23.140 mz guarderías 
Museo 
Nº v;viendas 3.287 Viv. 
N? Habitantes 18.960 Hbtes. 
Estacionamientos 74.150 m2 2.500 vehículos 
Densidad neta 1.042 Hbtes/ Há. 
Densidad bruta 872 Hbtes/ Há. 
Sup. viviendas total 260.232 m2 
PLANO DE CONJUNTO/SIMBOLOGIA 
circulación peatonal 1er nivel 
comercio y circulación peatonal 2° nivel 
plazas . estacionamientos subterráneos 
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CORMU La Ley Orgánica de la Corporación de Mejo-
ramiento Urbano, determinó las diversas funciones encomen-
dadas a esta Empresa del Estado, de las cuales son impor-
tantes entre ellas "mejorar y renovar las áreas deterioradas 
de las ciudades mediante programas de remodelación, reha-
bilitación, fomento, mantención y desarrollo urbano" y "aso-
ciarse con Municipalidades, empresas particulares u. organis-
mos públicos en la ejecución de proyectos de desarrollo y me-
joramiento urbano y otras facultades". 
Una acción conjunta con los Empresarios de la Construcción, 
que signifique una unión de esfuerzos, en la cua: cadc ¡.,u. -
tícipe aporte lo que le es propio y cuya resultante final se tra-
duzca en la consecución de un logro de evidente beneficio 
público; que el desarrollo de la Sociedad moderna exige, ha 
sido lo que Cormu ha planteado para la ejecución de la vasta 
e interesante tarea de la remodelación urbana. 
El Estado aporta la planificación adecuada, el conjunto de 
sus facultades legales y sus recursos administrativos que per-
miten solucionar ágil y armónicamente los obstáculos e incon-
venientes de tipo administrativo de una Remodelación. Apor-
to además los terrenos, la urbanización, la erradicación y ubi-
cación de otras viviendas para sus ocupantes, la infraestructura 
y la mayor parte del capital necesario para abarcar de inme-
diato su realización. El Empresario de la Construcción por -su 
parte, aporta su capacidad empresarial para llevar o cabo 
la obra, sus nuevas técnicos constructivas, su organización es-
pecializada y la porte del capital necesario para completar 
el financiamiento propuesto. 
Las ventajas de tal unión de esfuerzos conducirá, evidente-
mente, a: 
1.-Permitir una solución habitacional y urbanística contem-
poránea en sectores importantes de la ciudad. 
2.-Facilitar al sector privado una vía expedita y continua de 
trabajo a la cual dedicar su técnica y procesos creativos. 
3.-0btener economías de costo y una mayor agilidad en la 
rotación de los capitales. 
4.-lograr un beneficio directo para los usarios de los inmue-
bles que se construyan, yo que al reducirse los costos, un ma-
yor número de miembros de la Comunidad tendrá asceso o lo 
solución. 
Con todo esto se logra dejar a la vivienda fuera de los facto-
res especulativos. 
EXPANSION Debido a la pres1on demográfica el 
área urbana de Santiago, ha tenido un crecimiento explosivo, 
y la solución de este problema a través de soluciones habita-
cionales de densidad relativamente baja, ha creado una fuerte 
demanda sobre los terrenos urbanos libres, cuya área se pue-
de calcular hoy dia en no más de 3 .000 hectóreas. La de-
manda que esto significa, al mantener una politica de este tipo, 
es del orden de las 800 Hós anuales para el sector público 
que representa el 80% de la demanda. 
Esta política crea dos tipos de problemas: dotación de in-
fraestructura a un bajo rendimiento a las nuevos áreas incor-
poradas y decrecimiento del potencial agricola en los secto -
res inmediatos a la ciudad. 
Si estos problemas son analizados en profundidad, aparece 
en las presentes condiciones razonable tratar de obviar estas 
demandas impuestas por el crecimiento urbano. 
Para obtener este objetivo, una de las medidas que puedan 
ser contempladas con seriedad, es la densificación de la áreas 
urbanas existentes, a través de un mejor rendimiento de los 
terrenos y de la infraestructura ya instalada. 
El estudio de las áreas metropolitanas muestra que vastas zo-
nos de ellas ofrecen la posibilidad de una acción remodelado -
ra para obtener una óptima utilización. 
SANTIAGO Santiago, como muchas ciudades del mun-
do, podría definirse como constituido por tres sectores. 
El núcleo original que a través del desarrollo de la ciudad se 
ha transformado en el centro metropolitano, que con todas 
sus limitaciones representa una inversión que promueve y jus-
tifica su propio desarrollo. 
Alrededor de este núcleo original, durante el siglo XIX funda-
mentalmente, creció la ciudad, llegando a constituir un sector 
de características predominantemente habitacionales, que de-
bido a cambios de criterios sociales y urbanísticos fue progre-
sivamente reemplazando por libre elección o por la presión 
de la demanda, por un tercer s€étor que hoy recibe con diver-
sas alternativas el crecimiento y transformación urbana. 
Dentro de este cuadro muy general, aparece el segundo sec-
tor, como área prioritaria donde apoyar proyectos de recupe-
ración, para así incorporarlos a la dinámica urbana. 
LO EXISTENTE En este sector se encuentran áreas 
tanto de un caracter impersonal como unidades en las cuales 
se podría reconocer una clara identificación de sus habitan-
tes con los limites de lo que se podría definir como barrio o 
vecindario. Esto plantea, para los proyectos de remodelación, 
dos alternativas en su operación, basadas en la forma de par-
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SAN BORJA El proyecto de Remodeloción Son Bor-
jo, por su situación urbano y por los característicos de los vi-
viendas afectados en su primero etapa, ha sido considerado 
de corocter impersonal. Por los condiciones de dicho sector, 
esquino norte-oriente del 2º anillo, confluencia de los arterias 
más importantes de lo ciudad, vecino inmediato o áreas ver-
des yo establecidos y nudo importante actual y futuro de los 
sistemas de transporte colectivo que lo colocan o pocos minu-
tos del centro urbano y accesible al resto de lo ciudad, apa-
rece justificado plantear lo remodeloción llevándolo o uno 
densidad hobitocionol óptimo-máximo y ampliar los terrenos 
originales del Hospital Son Borjo ( -oportunidad dado por los 
piones de redistribución hospitalario que supone un desalojo 
en dos etapas consecutivos del Hospital - ) con los sectores in-
mediatos adyacentes, que por su destino y densidad justifican 
su incorporación poro lograr uno unidad generadora de su 
propio desarrollo. Esto extensión del programo significó el 
traslado de 300 familias de los cuales 16 eran propietarios 
residentes, siendo el resto arrendatarios y ocupantes de dife-
rentes niveles socio-económicos. Todos estos familias de acuer-
do con el art. 65 de lo Ley 16.391, por el hecho de ser t ras-
ladados adquieren prioridad poro lo adquisición de viviendas 
en lo Remodeloción, y fue así como, aquellos familias cuyo 
capacidad adquisitivo no les permitió optar o uno viviendo, re-
cibieron de Cormu uno bonificación poro completar el ahorro 
previo en uno operación dirigido por los organismos del Min-
vu y encontrar así uno solución inmediato o su problema ho-
bitocíonol. 
Uno vez definido el área a remodelor, se elaboró el proyecto 
de secciono! donde se analizó, con mollas preparados por 
expertos lo incidencia en el tráfico urbano los demandas crea-
dos poro ese sector de lo ciudad, con lo densificoción pro-
puesto correspondiente o un nivel socio-económico medio su-
perior del habitante de hoy en Santiago. 
Este nivel determinaba uno unidad básico de viviendo de 70 
m2 útiles y los condiciones urbanos aconsejaban poro este 
sector uno densidad medio neto del orden de los 1 .000 hob/ 
Há. que agrupados en edificios torres de 20 o 22 pisos permi-
tían lo liberación de uno proporción mayor del área disponi-
ble, poro ser destinado con fines de equipamiento tonto me-
tropolitano como vecinal. Además estos edificios coincidían 
con los experiencias yo obtenidos por los Arquitectos y Cons-
tructores nocionales y los hacían factibles en cuanto a su costo 
y constructibilidod. 
Estos antecedentes determin<!i'On uno solución óptimo que con-
siste básicamente en un anillo que tomo contacto o través del 
equipamiento con los puntos urbanos de mayor intensidad y 
le do continuidad o los unidades hobitocionoles, liberando un 
espacio interior que cohesiono y le do sentido comunitario o 
los viviendas propuestos, obteniendo así uno área que es o lo,., 
vez claramente urbano sin perder su calidad vecinal. 
El anillo de contacto propone uno vialidad peatonal liberado 
del trófico vehiculor, con diferentes niveles que participan ton-
to de lo ciudad mismo como del área verde interior. Esto área 
verde ha sido considerado como porque urbano y como área 
de expansión de lo viviendo, donde sus habitantes pueden 
gozar de un lugar seguro y tranquilo lo que les permite ele-
gir como área hobitocionol zonas próximos del centro de lo 
ciudad. 
Este criterio, es sin dudo, un avance dentro de lo que los con-
ceptos socio culturales actuales tienden o comprender como 
uno solución hobitocionol aceptable, y es indudable que se 
tendrán que ir creando condiciones favorables poro que este 
criterio de desarrollo urbano, puedo ser comprendido y exigido 
en los característicos que ofrece. Esto clarificación y exigencia 
será siempre un diálogo entre el habitante y los posibilidades 
que le ofrece· lo ciudad. 
